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開催月日及び講義題名と講義者（定員 ２５名）  















 第 2 回 平成 18 年 10 月 28 日 １３時００分
～１４時３０分  
「健康食品の真偽－食品の選び方－」伊藤友美 
 第 3 回 平成 18 年 11 月 11 日 １３時００分
～１４時３０分  
「やさしい薬の知識」  稲垣聡子 
 
各講義内容 
第１回 「やさしい栄養学とダイエット」   



















第 2 回 「健康食品の真偽 －食品の選び方－」 











第 3 回 「やさしい薬の知識 －薬って何？ （愛知みずほ大学短期大学部公開講座委員会） 
  ぜひ知っておきたい基礎知識－」  稲垣聡子  
1、 医薬品の特殊性（物品特性）  
2、 薬物とは何か 
3、 薬（物) 使用の目的 
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